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subinspector farmacéutico de segunda Clnl.lEl de S?,llidad
Militar, D. Bartoiomé Aldeanueva Paniagua, que SIrve en
el hospital militar de esa plaza, debiendo surtir sus eÍec-
tos esta destino en la revista del mes actual.
. De rel,l.1 orden lo digo á, V. E. para E!U conocimiG:nta '
~,,_o,_.__. 1
1
, y efe0tos comiguieutes. Dios guarde á V. E. mt'whos
. SUBSECR~TA~tr-\ aftos. Madrid 18 de onero de l~Og.
Crlllms ¡ PRIMO DE Rr'Vl.nr.A
"" c o S A .:J' d ,( 1 °J"t ~ l l' Señor Oan,itiin genere'! de la segunda región.J'..x In .• r.: _CCElL:len o b. ,o so lCLlluO por e S(l- L
~undo tenieBte de ls. 02Gr-Jf>, de reserva de ese cnerpo don ,1 Smlares Capitán 'goneral de la pl'ir.u(Jra r~gióu y Qrdena-
Cm'máta Cm'ra! ~B;¡¡:lí¡'(1Z., on il1fJt¡t~l\Úl, que cmsó V. J1j. Ii dor do I,ggos de Uner!!"- .
esto MinisterIo con su oscrito iíG 1~ de lloviembw últi- I ._=.....--==___.
mo,. elR0Y (q. D. f;-~.) h~, te;;ido á hi?p: ~~~l~?d~'~~ rO,1 citado .i rr{p,~~mnent!"'s
ofiCIal dos crucos d0 prImal'a clase del l\'ierHG JYilhtnf con i ~ ,.., 'i'" ;,¡:r..
distintivo blanco, <'ln- pm:mutl1 do h~s de plat[l, de la mis- Excmo. Sr.: :Fln vista del escrito de'V. E. fecha 5
llla Orden y distintivo que le fuerou concedidas como de diciembre último y propuestaque acampana, fOi'mu-
!Jomprendido cm la real orden de 2B ds abril de 1870 y lada á favor del primor teniente de Artillería D. Mariano
1'~1l1 decreto de ~, de octubro de 18791 y con arreglo á lo 1 Aóizanda de la Vega, por tiempo de profesorado en os-
dldpuesto en el arto 30 del vigonte reglamenkl de la. (k· ! cuelas regimant::d.es, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
den del MÓritfl II...'iilittir. 1 conceder al citado oficial h~ cruz de primera clase del
.De real orden lo digo á V. E. pf..re, su conocimiento 1Mérito Militar con distintivo blalico, como coropron¿icl.G
, c!emás eÍoctolJ. Diof.J gUí1YUiiJ á Y/o E. muchos m1ne. ¡ en las reales órdenes de 9 de 0n0ro do 1892 (O. L. UiÍd
,Madrid 17 de en8:J:O de 1908. ' l m:;;rü 9) y 23 de agosto de lHü2 (O. L. núm. 205).
. RItmo DE llIVERA .i De real orden lo diga á. V. E. para su conocimiento y
Serior Direotor general de Oarabineros. . i de~,~s efectos, Dios guarde tí.. V. E. muchos I.l.flos. Ma-
, dnd J7 de enoro de 1908.
PnllA:O DE RivERI\.
Excmo, Sr.: lijo vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito do 10 del actulJ.l, Seftor Capitán general de la octava rogión.
promovida por el segundo timiente (E. R) de ese cuerpo
D. Manuel Verea Vilarifl3, en súplica da qU9 le aean per- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta do recompen-
ll?-ut,adas tres cruces de plp,ta del Mérito Militar con dis- se. reglamentaria formulada por el cOl'onol director de la
tLntlvo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 17 de fáhrica do Trubia á favor del capitán de Artilieda don
mar:;m de 1891, :iD de julio y 18 de noviembre de 1898 1 j(¡sé franco Mussio, por tiempo ua permanencia en la
res~ectivD.lmmté, por etras de primera clase di.'i la misma l indicada fábrica, el Roy (q. D. g.) ha tenido ú bien .cOll-
Oro.en y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tanido á bien ac- 1ceder vJ citado oficial la cruz do primera clase d01 Mód·
ceder á 10 solicitado, par estar comprendido 01 recurrente ! to Milit~r can distintivo blanco y pasador especi6.1 áe
en el arto 30 del roglamento de la Orden, aprobado por 1cln(1'üstria militart, como comprendido en el ud. f.í. o de
real orden de 50' dl!) cl1cicmbro do 1889 (C. Lo núm. GuO). 1la real ordon circular do 20 de agosto do 18D8 (O. L. mlJ
De real orden lo digo lÍo V. E. para eu conocimiento \ !l1(J)'O 285).t del?áB e~e?tos. Dios gtll.l,rd:a, á V. E. u:\Ucho:1 a 1ícs, " De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
ludrld 17 d~ enero de lPr08. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nfioa.
Pnhm DE .RI'í7imA ,. M;~drh117 de e~flro dIJ HlOS. '
Setior Director ganoml de la GUíll'din Civil. ". ~ PREW DJ:lJ RIVEP",}.
---- ..-"~~.:~_. , iSsl10r C.-apitár.: genera'! de la séptíro!1 r~gión.
~au.IM.S , _"'-._
E ~
. ,,¡xen~o: Sr.:. J.!:l Rey (q. D. g.) se ha servido d'J8ÍÍl1l1l' ¡ Excmo. Sr.: En vista dl:ll ot'lcrito de V. g, f(-l('hll, 2
©ª 1M)t: ~Utm:tgrwd' enOvtl.t(nnlto eh) plfmtiUa que I;lxi~ltO. ¡~l 1, de gg(mto último é iUf:!tll<!l0ll\ ntle acompa.fía. pWi,!:).ovhll1se mis eno e e ensa ,. - .!" ';l. • -
_c_........~__
PRIiiiO 1l:H ll.lvERA
So:firJ:'.: Gll,pitt\,n gcne~:al.d0 la pl'jmom ~egión.
JlJxcma. Eh'.: Rn vir::tn del eseo'Ito de V. .E., fecha 18
de juno l'i.lIimo,:5 in8tal1~if', que acompaña, p,:omovido,
po:' al m:óin;;en~~0:'2¡;0mUitar R f~1mm3¡ Fábraoas diJl Pi-
lar y rhJrán, en BÚ~llbu de l'eco!::lponsl1 por r.n apa:::ato
cortador de IDl'.fJ2,S qU0 hu. i¿eaé:o y qna fl1é doclarado re-
glamentario pOi' renl orGa::! de 19 de julio último (Oolec-
ción Legislativa núm. 100), el Rey (q. D. g.), da ac~erdo
con lo informado por .1a Inspección general de loa E13tl\-
PRU:10 DE RIVERA
Sefior Oapitán generul de Ir. sogunda l'ogión.
Soi5,Ol' Inspector g(mo!.'a1 do los Esta,blecimieutos do los·
truc0Íón Ó Industd8, militnl'.
Excmo. Sr.: En vinta de 19, propuesta de recompen-
sa que V. E. cursó á esto J\H!listerÍo ün su escr.ito do 22
de noviembre úhimo, formulr,c.a ¿, ID,vor del primer te-
niente da Infantl1da destin:ldo ~m 81 bv,ts,116n disciplina-
rio de esa plaza, ~. r~jafiuGI Rt:mírez Gon~áI0!, el Rey
(q. D. g.) ha '«mido á bien concedor al citado oficial la
cruz de primara clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 33 del regl2.mento
aprobado por l'eal decreto de 23 de febrero de 1880
(C. L. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. pare, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 17 de enero de 1908.
PRBlO DE RIVERA
Sefior 'Gobernl1dor militar de Melilla y plazas menores
do Africa.
y dem~s efectos, DIos gl:un:de á. V. E. muchos afios.
Mn,drid 11 de enero de 1905.
PEIllO DE R!V.!1RA
Safior Capitán general de l;'l, primera región.
... , ..
Ex~mo. Sr.: .En vista del escrito de V. E. feciJ.9, 15 I
oe nov.H~mbre ~1~Imo y pr(Jpn~stll, que IWoillpo.fia á favor ¡
del prImer tenIente de In~enIeroEl, con deatIllo en el ba- , Excme. Sr.: En vista d.e la propuesta da recompen-
b.lló~ del Ferrocarriles, D. Victor S2n Martín y Lgsada, 1za que formula V. E. en su eaerito de 29 de noviembre
por t16!?PO de desempefío del cargo de profesor en eSC1l2- ! pdximo pnsado, á favor del primer teniente de InO'enie-
las regIm~ntales, e! Rey (q. D. g.) ha tenido á bi':ln con- I ros D. Alldrés ~Cl·r.á!1dez 1] l\~lJlero, por tiempo de p~rma­
ceder nI cItado oficIal la crqz d3 primera clase del l.\!iél'i- : ll.311Cia en el p&,l'que s.erostitico de Guadalajara, el Rey
tu Militar con distintivo blanco, como compnmdido eH. , (11· D. g.) ha tenido:1 bien conceaBr 801 citgdo oficial 111
lD,S, realas órdenes de 9 de enero do 1892 {e. -Lo núm. ~)) ! ClU~ ua prima1'9, cl~S6 del Mérito Mi1itú con distir.tivo
y 2:3 d::J agosto d0 1902 (O, h núm. 205). ; blanco y pasador de "Indm:kia militar" como compren-
De rfl11 ord.o;,\ lo digo á V. E. ipg,r::;, sn conocln:iento ¡ di_di: Oil las :,:eales órdenes 'de 1.0 Ce julio de 1RDR
"J'. cJomás ofectos, Dios gua~~do á V. TI. muchos aüos. ~ ((l. JJ. núm. 230), !1 de s'eptiembr0 de 18\)ü (O. lJ. nú-
M~~d;,'id 17 de enero de 1.908, f m,Gl'O.l'W) y 2G dc jl.'nio de 1901 (D. O. núm. lB8).
PlUMa DE RrVEEl. ! .Da r81:¡] orden lo, digo á Y. :m. para sn conocimiento y
Sofio!' Capitán ge,neral d0 la. prime:ra región. ~ dmm\:: d3CtOS. Dios guarde á V. E. mu.chos afios. Ma-~ ¡ ó:id 17 do enero de 1808,
3D _. • ¡
E::;cmG.·_~l'.: J:l~n vista de 19, imf;anciii. promovida por!
c:' cm'o')01 :::n'fctü~~ d.e.la Escucla do l!Jquüaeión miEtal' I~. B~só i':astaiír. y Quzmán, ,m 3úplicu. de recompenSti, po.r 1 , -~•."..:"~•._- .'
'llfimpo de prof'3Gol'ado en 'il.cadeillias y colegios militare~~, I Excmo; ~l": l1Jll VlStlt do la obra tl,tulada Q;~""puíltes
y qna y. E. CUl'S(~ á Gste Ministerio CO~'l ::J~l escrito do iO p~,r~..la 'practICa de IO,ct~~11 da planes y leVaI?-ta:nlento ~c
de novIembre óltIlJlO, el Rey (q. D. g.), temenf10 GE l1Lion. 1~.nvlarJo8 Ó. planes {J,uxlhélres do Jos reCOnOC!ffiler.tos ml-
tfi, 1& real o:f?en de 1.0 de febrero de 1906 (O. L. nó:;a. ~O), htare8/),eRCrI~1], par el Cal~¡;ár, G.~ ~Gfantel'hn.. (¡~rlo~ Mor:~
se h¡¡, i3i1rv!üO conceder al citado jefe la cruz de tercera .t6may~r !(rauel, que V,. f.... remitIó. á este ~/hmaterl() con
cli'l,se .,d01 Mérito Militar con distintivo blanco y pisador su escnto de 14 ~e. s~phembre. ~mlmo, el Rey (q: D. g.),
(sp(lClal del c~rofes?rado), como comprendido en el. real de acu~rdo COi-. elln~orr.ue emltId(l por la !nSpGCClÓn g~­
decreto de 4 de abrIl de 1888 (O. L. núm. 123), real ar- n~l'al ne los Estll,bleClmlentos de InstrucCIón é IndustrIa
dean n.a 22 de. :marzo de 1803 (C. L. núm. 98) y artículos mIlitar, 5e ha ~erv~do disponer quo COllO comprendido
4. y 4.4 del VIgente reglamento provisional de la Escuela e? el arto 16 oel VIgente reglamento de recompensas en
~~ ,Equitación militar~aprobadopor real orden de ;; de tI~n;tpO de paz, 3e ano~e ~n la hoja de servicios del <ütado
mClembrEi do 1902 (C. L. núm. :¿b!). ofIelal e} celo y lr..borlOsIdad que ha demo.stmdo al re-
De r~al orden ~Q digü á V. ,m., pal'~ BU con<.wimÍeuto y Idactm.' el,l'fJfl3,ndo t¡:a~ajo. . ' ..de~á5 efectos. DIOS glJ.:wda á V. E. :muchGs fj,ños. Ma- ,De ~eal Oldon lO}~lgO á V" E. para.~ conocnmonto
(l.nd 1.7 do Ollero do 1~08. . y Clamas ofectos. J.)1013 gus,rde :<. V. }.!J. muchos afios.
Madrid 1'l de enero de 1908.l'l:IlIIO DH R.IVEltA
Seuel' Capitán g,meral de la pónol'a :región.
por el sargen,tci del regimiento IniantGria de Afdca nú-
mero 68, Esteban Romay Ferl1¿ndez, en súplica de re-
compensa per tiempo de permanoncia. en esa guarnición,
el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien conoGdar al citado 813,1'-
gento la cruz de plata dallVIérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetlMl mensuales durante
su servicio activo, como comprendido en el caso 2.° del
art. 6.a de la real orden de 25 de septiembre do lEDG
(C. L. núm. 260), en harmonía con la análoga disposi-
ción de 31 de agost@ de Ü302 (O. 11. núm. 249) y con
arreglo tí. lo dispuesto en la regle. 2,.a de la real ord6n cir-
cular de 12 de noviembre de 1898 (C. L. núm. 348). i
DEi r¡ml orden lo digo á V. E. pa:.:I3, su cGnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Bños. Ma~
drid 17 'de enero de 1908.
PRIMO DE RlVERA.
Se110r Gobernador militar de Malilla y plazas menores
de Africa.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrl:'..
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de rocomp811-
nI, reglamentarIa formuladg por el director de la Ac~"le­
mia elo lugonieros á favor dol capitán profesor do h~ :mis-
ma, D.. Franci~co Monteso!,o 'J Clmvarr¡, el Rey (q. D.g.)
ha t?Uldo á bIen concederHl IR, nl'UZ de pl'imel'u clase ,as!
~férltf) MilitV.T con distintivo hlanco y :?!:ts~dol' eBpccial
oel. ~Pr(¡fesoradoJ), como comprendido on el a,rt. 8.0 del
rcgh:tl.tlento orgánico para las academias romtare9, apro-
bado por real decreto de 27 de octnbre de 1897 (O. L. nú-
p:Iero 281.).
. pe rml orden lo digo á V, E. pam 911 conocimiento
© Ministerio de Defensa
E::tcr;no. Sr~: Ac~e~E'Jnac!. á lfr I solicitado POi' el pri-
mor .temente 001 r3glm.~S.·:ata j~ll..n¡ . os dn 1i'''''0'''''1°,.. 8 () do,'~ 1 il í n AI.I': .'l.... ,... .. jet V'"' V'l '-', ,. •
va)};. Gl a, U. ¡Ql'ISIb ~w:t~ y G'M...- <> 0'1 H"w (o ') r, \ c-~':J
r ~.- .... -, ~ 1" .r. • -..:1 ......0;;;;7,:.;,; ..~\¡vff _.~ "'-- • f.~.) ......
9..Cu",J.lO GOl) 10 lY110r:.:n:s.uÜ!¡ por· t e"Dc··.-·Ol() P-F"'(JnlO e"
1') ~ 1 • l' o ese JI, ...." ,;;¡ t "'~ L... -,
J.<J a.c. IDes af:~ua ~ ~e ú':J !'.67",·"';'d· ..... (."'(leJ:I· ro 11' ··":l)CI·'.' :" ... ¡'p.I ..,... . .;¡,YJ. o CO.L.O. J\ .... . V \",J'V ...~, ,::>~.- ....
commer matnmO~lo.~011 D.'J: ·;1' ídela Viconte Go:uzlikz.
De real ordell ~() digo ti. V;! ;~. para su cpuócimíento yde~ás efoctos. Dws gt~¿>.lde;;i V •.!lJ. mnchos afíos. Ml,l,·
dl'Id 18 de enero de t~o!~.
PJilAiÓ Dl'l n.r,."ERA
Seiío.r Presider:i:e del f) JnS!y·\l J Supremo da GUerra y Ma.,¡
nna.'~
~ Seno&: C9,pi,t~Jn ge;a.$~~l de la {·-:,:.séptlma regió;!),.,
E2:emo. Sr.: Accediondo. 8.10 E!olic lHadCl ·'001' (;ji pri~
mer teniente dGll'egimiento Lanceros ele la, 'L{ei~'a. 2.° (Je
Caba.llel'f!1, R ~~1"~!!e¡ finel Antiá el :n¡BY I{~-l. D. g')7ft0.
acuerdo con lo ~niormado por ese Cr )llsekJ Supremo en
1·1, del me¡;; actual, 00 he. servido cone elierle licencia paJ~8¡.
contraer matrimonio con D.a Agust¡· na F.odríguez..íi~i:tre~"
roem y Acarreta.
De real orden lo digo á Vo E. pr ira. su conoeimilento yo
demas efectos. Dios guarde á V;;' E. muchoa !lonos. Ma~
drid 18 de enero de 1908,
PF .tIMO DE :RIVERA
S.e:l1c~ Presidente del Consejo SI lprer no de Guerra y Ma~
fIn!':..
Señor O(l,pitán general de la -.@l'ünol' !lo región.
~~left.Gr C'~~'i?itú,T', gemral de la SG:íi:\;a. 'j(¡¡.j¡ k&¡¡;.
f •• ,'!;
...........~".;.~;~. __ ..,." ~
Sellar •••
PlUMO DE RIVERA
c.ircull~?·. E:iüilloó nl'.: TIJ:ristle~do U::18, V00i\JÚe (1",
c8,pitán profesor en 12. tercera s8ceión do la .Escuela C1en·'
tl'DJ da Tiro del Ejército, y debiendo proveerse on la for··,
ID:?, qne del;~)rmi:n~ el caEO 1.0 de la real orden circula~' de
18 de noviembre de 1905 (D. O. nú¡no 258), el Rey
(q. D. g.) ha tenido éJ bien disponer qUE! los que aspiren
á ocuparla, promuevan sus instancias en el término de
un mes tí partir de la fecha de esta. disposición.
De real or.den. lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
EJfectos consiguientes. D'i.0!1 gtlal'de á V. E. muchos afias,.
f'¡!lJJdrid 18 de enero de H!08.
SECCION DE. CABAU..F.R~A
rilatrimonhJs
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p.ol' el profe-
sor tercero del enerpo de Equitación militar, cr Jn destino
en el rel?;imiento cazt!doro8 de Arlt".bán, 24.0 ;-de Cab~lle­
ría, IJ. ToM¡I!.! E8téb~maz Villa4:án l el Rey ~(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
10 d~l m3G &ch:ml, ss ha servidoconcedelIq J licellcis. plu~t
oon~l'acr L::atdmonio con Gana Benedicta T':>olío Martínez.
DE real orue:o. la digo á V. E. para '.&n conocimiento y
G.emás efectos. Dios guarde t\ Vo E. '...uu, 3hos .RÚOS. :Ma-
drid 18 de e11ero da 1903. .
PRlIlfI ) DE RiVERA
Seiíol' :Prosic16nte del CouGejo Supremo ,de Guerro. y ~H¡¡,~
:dul>J. .
~I y d::nnáu eb3io¡J. Dios' gti.art10 '§' y...E. :í.liuchCfJ tllO¡;¡.
Mad:dd 18 de enero da lS0S..i . . 'l:)lUrs:O D~ 11:';j>!lE\..~.
!~. s.afiOl: CapHán g<Jliere.l de la' pl'!:u:te:~it ;:SgiÓll.asno¡: Ordex.w..dor de pagcs de Gl1o:qa •
i l.1U~~~..:a
I
1
!
Excmo. Sr,: El Roy (q. D. g.) ba tenina ~ bien dis-
poner que el tenienta coronel del Cnerpo co Es·~ado Ma·-
Y0l' n. Elirlquc Vico yPcrtlHo, en aituación da excedonte
y con destino en ccmisión en la sexta dividón y secreta·
rio del Gobierno militar de Alicante, y el <ÜOimmd;;.mís
del mi~!mo cuerpo !J. SaiVl.,;iim" ~¡i'Hl Gal::mii1, que presto,
sus servicios eu·comisión en la IUllpección geller,d (18 los
Establecimientos de Instrucción é Industria milita!', ocu-
pen, respectivamente, los citadofl destinos decltwados de
plantilla por real orden de 13 del actual (D. O. núm. 10),
debiendo surtir sus efectos HJta disposición en la revista
qel presente mes. .
De real orden lo dige á V. E. pam Bn conocimiento
y demás efectos. Dios gU9,rde j\, V. E. muchos ailos.
Mawia 18 de enero de 1908.
PRIMO DE BIV&EA
S5110r Ordenador de pagos de Gue~rao
Sef[o:re~ Capitanes generales de 19. primera y tercer2.
reglOnes é Inspector genenJ de los Estahlecimientos
do Instrucción é Industria militar,
l;ei'ior Cf..pitt'i,n g~mera.' de !f; séptlm~~ región.
:3811or lnopector general de 1013 Eutr.,blecimientos dn Im¡-
trl1cción é lndustxia militar.
Excmo.. Sr.: En vista de le obrz, titulada ~MG,nu.al
P:Uft las comand&ncias militares», de qne 03 autor el pri-
mer teniente de Infanteríft'(E..R.), D. Simoil Atián :fJáñez,
y que con instancia del mismo en súplica de recompensa
cursó V. E. á este Ministel'io en 18 de septiembre ültimo,
el Rey (q. D. g.), do acuerde con el informe emitido por
la Inspección gen0:l:rJ de 10(:1 EztablecimIGnto!l de Iustruc-
ción é Induf:ltría milit&l'~ ha tonido é. bien diupcnel' que
como compr.endido en el arto 16 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz, se anote en la hoja do
servicios del rei&rido oficial el celo, laboriosidad y apli-
cación que ha demoatrado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás.'efectoB. .Dios ~:uarde ti V. ::m. muchos aiíeA.
Madrid 17 de enero de H)08. -
Pln~iIO DE l1T'lEUA
Seílo/: Capitán gO!Hn:al de la tercera región.
Sr~ficr Inspector gcnol'al do lc~~ E8t;;b13ch:nier~toD do Ins~
tl'UCcióu Ó Indu¡jtd~ milik::.'.
""'_~-~.-.o.__
re0emptat.a.l
. • EJ.xcmo. Sr.: Acc0ctiendo á 10 fJo!ief!,'l,do pc:r el te·
~lenLe. coronel del cuerpo do }~Dtado Mayor deí ICjé::nito
/;: J~~e de EI?la y G~t¡óri'az, con .de3tin~ en .la pl'imGl"¡
.1Vlslón, el r'_ey (1, D. g.) ho, tomdo á b¡all lhaponer QUE>(Iuede ·t· - - :J
z' ,~n SI uaCIón de reomplazo 8P efita cOl'te por el pla~
,"0 DUúlmn de un a1'!.o, €iH las condiciones qne determina
la :real erden· de j 2 de d¡C·l·.,;y;l"o~·e de 1000 (O 1, "'''_
....~e ']Q7) . • v".,"_ .'1 • ~"•.HL
..... ro 'u .
De l'eal orden lo digo á V. ),l}, para su conoeimie¡.i.to
© Ministerio de Defensa
blecimi~ntoi3 de Illfltruceióll é Inau3íl'b milittú:, ha ie:aido
¿, bien disponer que como coúl.prondido en el ud. 16 daI
vigente reglamento ,le :¡:eGOmpetlSfiS Gn tiempo ne pa3~ so
anoie en la hoja de l:lerYieios del citado jefe el mÓT.i~;j
contraído al idear ~l iildic~clo aparato.
.Dc real Ol'den lo digo á V. E. pa~a sr:: cOllocilIl.lcn~o
v domás l;'ft;ctOE!. Dios f4D.ardo á V. E. muclic9 2:ilOí:i.
l¡'laul'id í'i ·de enero de :!.~·08.
..1'
s[ccmr~ D~ Ail~!f~!.STRACm~ MILITAR
SUfl~d9l;1, habef'e3 '1 grati'ii!;s'ciones
~xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
1, El.lltbOno de la watilicación {mual correspondient.e á lós
diez afias de efectividad en sus empleos, al personal dol
1 ~J,I'ml1 de Infantería comprendido en la relación que á
. conlinuación 6e im;orta; que c(lmien~a con D. Juan Sán-
l CnGI Canta.le.io y concluya con D. ¡osé Martin García su-
l·jetálldose el percibo de dicho devengo, que empezará á·
1
contn;rEo deode las fQchas qne SB expreSfi,n, tí lo provenido
por real orden circular de odo fobrero de 1904 (C. L. m't·
; mero 34). .
I Do ren,! orden lo digo á V. E. para sn conocimientoy -domás efectos. Dios gnr,rde á· V. E. muchos afias•
IlViadrid 17 do cuero de 1908. PalMo DE RIVERASefim.' Owlennuor de pUgOE! de Gl1cl'ra.
¡! ~)efiores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cer3, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de Be.•
lsare8 y Gobernadores milital'es de Ceuta y Melilla. y'
plazas menol'es de Afl'ica.! .
--_......._--
.Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.) ho, tenido á bie.n ílprc·
bar 01 presupuesto formulado por la fábrica de Artille-
ría de Sevilla, importante 29.200 pe:letlle, para la cons-
trucción de' cuatro carros de municiones con dostino al
ma~el'jal de cgmpa:f1ll. ds t. r. ·mod. P. D~1 ,siendo cargo :i
lea fondos del crédito ext.raordinario concedido por la
ley de 11 de enero do ,1906. . .
De roal orden lo digo á V. E, para su COnOClIlllento y
PRtMO D!! RIVeRA
SOfif)Í' Capitán general do hi ;,;éptima i?egi6n.
5efhi!.' OrdenadOl~ de pagos de Guon'a.
SECCION DE ART~U.ERIA
Material de AI·tillaría
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder á la fábrica de Trubia un crédito de 2.500 pesetas,
con cal'O'o á la partida de 53.915 pesetas que pare, impre-
vistos g~nerales figura en el vigente pian de ln,bores elel
Material de Artillería, con el objeto de que se hagsn. es-
tudios yexperie'ncis,1!J sobre la substitución del niquel por
el vanadio ó molihdeno en las alenciones de acero-cro··
mo-ni:¡uel empleo,do en la fabricación de los proyectile:::
p0.rfeu¡ntes. . _" '.' .
Do real oraen lo digo á V. E. para Sil conoc!Dnent.o
y ¿¡eml'ts efectos. DiCE; gl~l1rde ~ V. E. muchos afias,
Madrid 17 do enero de 1908.
EXCB1Q, Sr.: Accediendo {¡ 10 solieito.do por el pd- ,demá3 efectos. Dios gmtrde ú V. E.llii.1chos años:
. llel' t';mimjte de Ca,ballería, l1yudante de proIc'lol' de la JYfadrid 1'l do euel'ü de ~¡.I)08.
cU<J.:rta socción de In I~seuoll1 eoutl'::\l do tiro del Ej¿i.'cito, Pm:ílo Dl~ IhvERA
D. FI'al1ci3CO Mal'Uli0Z RévOI"a, el Hay (e¡. D. g.), de acuordo Solíar Oapitá'G. genol'oJ de la Z"gUllUtt :(ogión.
con lo informado por ese Consejo Supremo 61114 dol mos Sofior O~denador de pagos de Gu:m:í1.
actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma- '---'--=<-.<:>.=-_
trill1onio con D.a Saturuina Losada yl\ü1,estro. 1 r;;xcmo. Sr.: j~l Rey (q. D. g.) ha tenido á hien
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ! apl'ooiH el pr()f;upuesto formulado por la Ma.estranza de
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi03.. Artillería do Savil1a, importtmt(¡. :34,1.387 pesetas, para
Madrid 18 de enero de 1908. Ir, construcción de 14}} pa·~ejas de tronco, 2gS ;10 guías Ó
PRIMO m: RIVF.RA CIl!l,rtuz modelo l~OG Y'¡,H) mOi1tmRs de pla7.l:l.3 monto.-
Seílor Prosidente del COIH16jo Supremo de Gnel'ri.l y Ma- dU8, con destino al Due'V'o matGrieJ de t. r. moa. P. Do,
rína, I siendo cargo al credito extnwrdinario concedido por fa
Señores .Oapitán general de la primera región y Jefe de la loy da 11 de enero de HJOo.
Escuela Oeutml de Tiro dei Ejército. v De real ordoD lo digo 3, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 17 de enero de 1908. .
PRIMO DE RIVERA .'
Senor Capitán general de la segunda región.
Sefior Ora.mador de pagos de Guerra.
Relación que se cW!
EJllpleos Sltun·clones ó destinos
••::"". ..__,_-...:.-.,~.:.-«:_ ;._~ ~ _--:--_ ~~ ~ _' ,..e- _ _;_. _ _.~ ..__ -u__..wJ.. _ .•__••w-._.. ~. _:__ , ~~ ~._._ _
Gratificación am.1al dú 9ÓO posetaB.
. In.", 1 • ' " J. 1 ' 17. .¡ Uf 1 ' ..,J}. Juan biin.~hez \Atnll;1;e~o•.••••:., •.•••• , ... ,~Jln (ene ,,:~ nl11i1. lb..' ..
» Alf.onso Gomez-narbe e InllrejOS..... ,. ,. ,Bon. Caz. de (''inuad Eodngo núm. 'l.
- » Manuel Mart.inez de BarLolomé y Lerdo del .
. ,. . .. 1 Tcjl.lda.,., ... ,.,' .•....•.. , ...•... 'I}~olla de Se~oVig núm. 4.
'l'el1l,mt6¡1 corone Nj .. .. }) Pedro Pedruja Altamim ...........••... Caja de Vr.icllcia núm. 43.
1
» Munnel Martin S~deño..••. , , .•..••.• , , ·1 Excedenw 1.. 1\ reg.iÓll y Comir.ión CapitnninFi gcn()-
. I rales,
~ Segundo Cnmarero Razán ...• , •..••• , .• /Regimiento de Zamora niun. 3,
Gratificación annal clu 'j'¡W pose1;ur:.
Comundt\utes .
© Ministerio de O'
D. Ramón Clb!lll.to[l 1311enano ..••.••.•.• , •• IS<trgento mayor de ~aragoz:t.
» Antonio Mont~~l.'oHor.1.1ándcz •• ', , ..••.•.. Ofici~l mayor ComiEión mixta do reclutamiento de
. Ahcllnte. .
». :Luis Rodríguez Gal1cn.•..• ,.,.,.,., •• , .IR68erv~. de Ca.c;tellón nÚr.1. 4S,
» Eludio Pin Ruano........••.••••.....•.. ¡OfiCial ill:i.)'Or Comisión mixt,a de raclut.o de LugIJ.
» Eduardo Lópoz-Nuño Moreno .• , •....... Bón. Caz. dR Las KavaR núm,10.
» Juan Guijarro Moya ... , ..•.•.•...•.... ,Reserva de Albaeete núm. 55.
» Luis Prosper Ran10s ..••.•.• , ••••..•...¡Excedente 3.3. región.
» CecUio Celliel' Ortega l' • " , ••• I ••••••• , Heemvla,o 2.& idelll.
sa
. D. o. am. 15
Empleos
19 enoro 1908
Sltu~l:iolleB (, üest.inoR
129
Capitnnes .. , .
G~atificaci6n anual de 600 peso'Gas,
D. Rica!do Mora;les D~a~ ....•..•.•.•...... IReg. de R~.p~~a n~m. Afi.
» Avelmo Martmez heIf!: ..• , .....•.•..•. 'IIdem de :Slmha numo 7.
» Angel Carhonell Aubán ...•.•.. , .••.•. , ldem de Melilla núm. 5H.
» CarloB de la Cierva Cla-.é.....•.•••.•••.. Idom del Infante núm. 5.
» Ricardo Znbeldia IgloRias•.....•.. '.' .... ¡Idem de Zaragoza núm. 12.
)} Carlos Pern:indez Ortiz. o ••••••••••••••• lclem de Navarra núm. 2;'3,
l) .Tosé García :\íancebo .• , , , . " •...Asudante ele campo del general García Aldave.
» Pedro Villar Veaga ..•.•. ;, , "I,ueg. de CUCllCI1Uúrn. 27.
» Mariano J ulve Mart.!n, •. , .....• o ••••••• Caja de Teruel núrn: 59..
» J~6é ~ogel Ch~8t : o •••• ReEerV~'l. de Cala~ayud m~m. 76.
. ~ valGIlanO Mllr¡,[n J\.brtm .•........•... , ,Bóu. Caz. de IbIza núm. 19.
JI Andrés .Aleón Aléaraz o •••• , ••• o. lleg. de Granada núm. 34.
l) Andrés Imhernón C8,maeho. ,'.. , . " o o' •• Caja de Lérida uúm. 68.
» José Mllrtín Gal'ci,a o ••••••••••••••••••• Idem de Montora núm. :H.¡ .
-------__.:- .. =__..".,.,. .. ..~~~~,..~.z:za
Madrid 17 de enero de 1908. PlUMO DE RIvERA
T J I fines consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos afios.rampOrlOS Madrid 17 de enero de 1908. ' ..
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar PRIllODE R1VF,RA
ee efectúen los transportes del material que' á continua- .Sefi.or Ordenador de pagos de Guarra. .
ción EJe indican. Sanores Oapitanes generales da la primera, segunda y
Do real orden lo digo á v..:ID, para su conocimiento y ter~ora rogiones.
----::--......-- ~ ""!"".~_, ~-.;....----__-~SO=
E6tahleclrnlunto l'olIÚtellte Número r clase !le efnctos Est~blecimie)lto l'ocoptor
.-------.---J-------------
iUna guia recámm:n para C. H. S. de 24 cm ...
lUna idem ánima para pioza de 24 cm..•.....Un soporte de boca y culata para calibres de 21á ~~O'5 cm .. ,'. '" , , .Una guía dtl recámara para C. n. E. 15 cm ..Un hipocalómotro para calibres menores... '. "Fabrica de Artillería de Sevilla. : ..• Ac~esol'io8~e (J. d~) ~~~~~t~~P·~~t¡8·,:.:::::::: :Fahric~ de pólvoras de Murcia.
cm... o •••••• , Guias de áninm y recámara '
nna guia de ánima de C. Be. 15 cm , ..
Un jucgo de puntas para idem, ...•.•.... " .
Soporte de boca y culata para calibres desde 12
á. 21 cm ....•..•• , ..•. , . o ••• , •••••••••••
" . ' Una esttlU1pa para (Julibres mayore!:!. .... '.' . .. .
FAbrIca de pólvoras de Granada... 'J11 toneladas de pólvora sin humo en1aminillns .
. ' para fusil Mauser Pirotecnia militar de Sevilla •.
Idem .••'••••...•.••... , .••••.... Idem < •••• , • , , •• ', • " ll'Abriea de armas de Toledo..
I -
Madrid 17 de euero de 1908.
SECCION DE SANIDAD MILlTAH
Destinos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la variación de
la plantilla de subinspectores fal'me,cénticos de segunda
clase de,l cuerpo de Sanidad Militar, dispuesta por real
orden ~lr?ular de 17 del actual (D. O. núm., 14), hit que~
da~o sm Jef.e la farmacia del hospitltllr.m~~rdo VoJencia;
y ~Iendo de necesidad proveer este destino con nno de la
mIsma. c~~egoris que el que le. desempeflabll, sb quo ha-
ya pOSibIlIdad de suprimirle do otro de los qua EgUl'an en
kresupueBto, porque quedada desatendido el servicio, el
ey ~q, D. g.), )la tenido á bien disponer se destine á lar~ferIda farmaCIa, en comjsión, al Subinspector far.:;nacéu-
©tlco de segunda d ~ 9'-;1" ilxMa eX:06deLtí', clehieudo pe~-
, PErno DE RIVElU
cíbir lo. diferencia de eu stltlldo hlwta el da activo por el
capitulo correspondiente del presupnesto, ínterin Be in-
cluyen en el primer proyecto del UÚSIDO que se redacte
los eróditoB necesai'ios para el aumento de una ·pl1lZo. de
dicha.. categoría en la pltultilla fiel citado hospital.
Do real orden lo digo á V. E. parn. su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. J~. rrinchos :1..1109.
M~drid 18 de onoro de 1908.
PRIMO Dl!1 ltIVJJlR~
Sefior Oapitán general de la tercera región.
Sefior. O~:denador de pagos de Guerra.
8E~m@~ DE Ir~STRUCCmN, RECLUTAMIENTO
V G'J~lu'¡Ge mVERSOS
PlUMO DE,RlVERA
Sofíol' Capitán genoml de la quinta región.
-
Relación que se cita
Subinspecteres ae segllnaa. ola.se
D. Ale,jandro Alom'o Ma.rtínez, del hcspital militar de
Burgos, á la Junta fucultátiva de Sanidad illiiiter,
de plantilla, continuando en comioión en dicho
hospital. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
» Manuel Puigvol't Dorroll
s
del hospital militar de Va- á. este Ministerio en 17 de _dici~mbre último, proponiend6
] 1 para qne desempeñe el cargo de vocal interino de la co-encia, á situación de eXGf)dente en a, tercerv, r6- . 'ó . t d l,t . Jo dI' . d N
gión y en comisión á diello hospital, con ~rl'eglo á ~ISl n mlX g, ~ rec u ~mIen~o '. e a p.r~vmCl9: e aya-
la real orden de esta fecha. • lúl, ~l camandúnte de· ....vJanterl!l D: Fehx Maria Gonza}ez
;> Eduardo Gonzálcz Carreras, excedento en la primera i ~,.¡r'c!~) I~l Rey (g. D. g.) se ha serVIdo aproba~'la referida.
, " . 'ó 1 J t f lt J..' d S l propucs¡,a.l~g!on y.e.u comISl n ~n a nna acn. a~'lva e a- ,! D.' '. 1 .,~- l. };(l.'. "v ~r .' ' . : . tllldad mlhtal' al hospItal militar de Sov111a. J ~e rce, OrúuU ,.0 w,.,o.. . . .l!J. para BU conoc,mlOn o y
, demas efcotos. DlOS guu:deá V. E. muchos atlos. MfJ.~
Fa.rmaoéut;co mayor drid 17 de "Jlloro de 1908,
}j. Cecilio Bona.l f.lorenz, del Instituto de Higiene miii-
tal', al hospital militar do Burgos, de plantilla, y
en comi8ión lÍo la Junt[l, facultativa de Sanidad mi-
~ -""'...._--litar. ~
, " F~rmacéutico :prlr.".ero .! lDx?~o. ~r.: En vista,.a~l escrito q?e V. E. diri.gió á.
. , • •• €u(;e Mmlsteno en 7 de mcwmbre últImo, propomendo
D. Edu!ll'do Cohs ]I;!a:l.tíno.z, m;:code?t~ en ,]~, pmne::!l. rs-! pfil'~, QU3 desempcfl0 el mugo de delegado de su autoridad
g:ón yen. cem1SlOn 0?J ~l hOspItal mIlItar de Sego- ~ ante la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia
VIa, al llilsh!O de plp',ntllla. ~ ae Terue], al comanaante d.a Ol..',ballería D. Carlos Gomez
j!ll11drid 18 do enero do H10S. PRLlIO DE H.IT.ll!RA 1. Albar'a, el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar la referida
! prop'uesta.
De real o,rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afio!!.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevonido f!ll rMI or- Madrid 17 de enero de 1908.
den mrcular de 17 del actual (D. O. núm. 14), el Rey P:RIMO DE !ÜVERA
(q. D. ~.) ~a tonid~ ~ bion disponer que el s,ubi?fJpect~r Sefio!' C&pitán general de la tercera 'ón.farmR!~euhcode prImera c13se del CUMpO de Sallldad MI- l· reg¡ •
litar, D: Benjamin Puras Baroja, destinado en la :wtnali-I ...:-. • .
dad de jefe del detall del I~abor:ltol'io COil~I'111 de rp,edicp,- ~ . . . .
roento5, pa se á desempeñar el cargo de dirnctoi' del mis- Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) ha temdo ~ bIen dlS-
mo, y qne el de segunda clase D. José Jiménez Rodrig!lez, i p~n.or que los cap;ta~es de InfanteJ:fa, con destmo en co-
que presta sus servicios en este Ministerio, pase destina,. 1 JJ?ISIÓ~ e~ la ~caaemm d~l ~r~a, que figuran en la r~la­
do al citado Laboratorio, de jefe del detall, surtiendo ICi?ll SIgUIente,.que da prmcI~lO .con D. Rafael Gonzalez
ofecto estos destinas en la revista del mes actual. I P.omez y tel'illlIla con D. AI1l0mO Gano Ortega, pasen á
De real orden l0. digo á V. E; paro, su ·conocimiento I for~a:' pal'to;a~e_ la plantilla de~ reIm:ido ce~tro, desde la
y domlÍs efectos. DIOS guurdo á V . .m. muchos afioa. ~ revJ.St", ,dol pro~~nte mes, con arreglo á lo dlspue~to en la
Madrid 18 de Elnoro do 1908. 1 renl Ol'aon de 1:3 del actual (J). O. núm. 10); d€J81ldo de
Pl\ll\10 ml RIVERA í portoneCElI':i los destinosquo EO exprosan y percibiondo
1
1 19,3 gratificaciones do profesoratlo que so indican, con car-
Sefiar Crepitan gel10nd de la pl'Ímem regi6u, go ftl prosupnesto vigonto.
8eíiúr Ordenador de pagos de Guorm. De rmtl crden lo digo :i V. E. PR.I'1}, BU conocimionto
y demá9 ofoctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M¡:¡,ilrid 18 (1)) enero do 1908. " (
. . !?mr.m DIllUrvlliRAR~imrva gí'ülilihl ISsflm: Cítpit!LD. g::m.e!:n! de la p:dme!'?, J'SgJ.éll,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. lij. cursó á I Z,~ÜOt.0S Oapitanes generales de la segunda, cuarta y
ü':!te Min!1Jtel'io en 2 del corriente mes, p:!jmovitht por el quinta regiones, Ordena,dol' de pagos do Guerra y Di-
©'¡AAi~i~t~~i~(l,~~~~f~~~~ de TarífvJ núm. 5~ O. 1tl- J roctor de lu, Academia do lufullttJlÍa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo. rÓl1ima Mal1~el de Oolarea y Ceballos, en súplica de que
ner que los jefes y oficiales farmacéuticos de Sanidad Mi- se le coneeda 31 ingrQso en la :reserva gratuita facultativa
lits,r comprendidos en la siguiente relación, que comien- del cuerpo de Sanidad MBi1sr, por hallarse en posesión
za con D. Alejandro Alonso Ma.'tín6Z y termina con [Jon del título de licenciado en medicina y cirugía, el Rey
EduüI'do Colis Martinez, pasen á servir los destinos que en (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referido 801~
h:, misma se les senalan, que surtirán efecto en la revis- dado figure como médico en la citada reserva facultativa
ta del mes actual.. ~ del mencionado cuerpo, con arreglo ti lo prcvenido en
De real orden lo digo tí, V. E. pam su conocimiento y ¡ el !:at. 2.° dol loglmnen.to de dicha reB3fva, aprobado por
de:nás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos afios. Ma-I real orden de 14 de ma!zo de 1879 (C. L. núm. ~2~). .
dmL 18 de enero de 1908, , . D;3 real orden lo dIgO á V. E. para su conocumento
PRmo DE RIVERA Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra. r lVhtdi:id 17 de euero de 1908.
PRmo DE RIVERA
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cers,'y sexta regiopes y Presidente de la Junta facul· Sefior Oapitán general,de la segunda región.
tativa de Sanidad Militar.
/-~-
~'t'fJ'5~C:'71'!¡fl'l'~~~''''l
"",,, ;Íc¡lJ,s;- t~t.:;M~...,W~;o¡ ,~1.~
do la Subsecretaría y Secciones de esto Millist~rio
y de la~ Dependencias oontraies
El Jefe do la 8ección,
Jo.~é Gcwcia ad la Concho.
Senor Director de 10. Aca,demia de Infantaría.
Jl~xcmos. Sefiores Capitanes generales do la primara, tel'..
cero., quinta y octava regiones y Orcenador de pagos
da Guerra.
En vista de su escrito de 9 del actual, en qúe ll1D,ni-
fiesta existir tres vaca.ntes d~ cabo en la plantilla de l.a
sección de tropa de esa Academia, el. Excmo. 501101' M.i-
nietro de la Guerra se h9, ~er.vido disponer que los ro-
gimientos de Zaragoza núm. 12, Mallorca, 18 y América,
14, nombren cada cuerpo uno de dicha cla·se con d'lstiuo
á ese centro de ensefianzEl, y que los nombrtl..dos han de
reunir las condiciones que se determinan en la real orden
circular de 20;de abril da 1906 (D. O. núm. 86).
Dios guarde á V. S. r:1Ucholl afios. Madrid 17 de
ene~o da 1908.
8ECClOr~ m~ (NF¡~~~r[mA
[J!SS'~¡i~G~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 de!
actual, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra Ge ha servi-·
do disponC:>I Que el Bold~.do de la sección de tropa de es~
Escuefa, !u!iá'il Muño! fr'esa, pas~ Ú continuar St~S servicios:
al regimiento Infantería del Rey núm. 1, y que el mismo
cuerpo nombre otro pllra l'eemplaza.rle, el cual ha de
pertenecer al último reempl¡;.zo y reunir ·1&8 condiciones
que se determinan en la real orden circulfl.r de 20 de abril
de 1906 (D. O. núm. 86). .
Dios guarde á V. E. rouche s años. Madrid 17 eh
enero do 1908.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el soldado da b sección do tropa:! de esa
Academia, Elías ll~'Domingo t\ba~, pase destinado.á CO)1-
tinuar sus BerviGio~ III regimiento Infantería ,de .Gm'ell~,­
no núm. 43, COIDQ propono en 3U ofieio de 9 del actual,
y que el mismo cuerpo nombre otro.de dicha clase pam
l'oempl:¡ze.rle, el cual ha de nmnir h:.s eondiciones (ilIO ~o
determinan en laroal ordGn circular da 20 ele ab.1.'H ele
'l9QG (D. O. núm. 8G). .
Dios guarde á V. S. rouchos .8.1108~Mil..drid 17 de
enero de 1908. .. "
El Jefe do la SeeclóR; ,
,Tasé Gm'cía ele la ConchfJ!J
Señol' Director de la Academit>, de Inf...~iltería.
ExcrnaB. Sres. Capitanes generales de h;, pl'imel'e. y sexta
regiones y Ordenador de pagos dé Guerra.
El JGÍe de la Seeción,
José Ga,·cía. de la Cmu:lw
. Excmo. Señor Director de 19. Escuela Superior de Guerm.
Excrnos. Sres. Capitán general de la primera ¡'egión y
Ordenador de pagoD de Guerra.
Vacantes
CÚ·cular. .Debiendo cJUbrhHe por oposición, á tenor
del vigente rcglamonto, una pl3za de músico de 3.0. (JO"
rrospondiente á trompa en mi b, quo so halla vacante en
t)1 batallón Oazadoros de :R'31~0 núm. 16, cmya pIaDa :>:ml. n
yor l'aside en Mv.cre!'la, da m:den del Excmo. Sefio!' MiniB-
tro da In. Guerra se m,(Un:;!::t el oportuno CO!lCUi:,'!Ü, en 61
enal podrán tomar parte los índividuü3 d,) la clue8 civil'
que Jó deseen y l''JUll.lJl1 la.s clJudiciotwc y fjÍ-:Ct1ng!;t;nC'iao
P-l)l'l;iOllUlos ('xj~idafJ pOl' lit:J vigentcfl Üi::;rJoaidoueB.~. ". -
J
19 onért'11MB
, Des:;ino r.etunl
PRIMO DE RIVERA
••
•
~3Za<:ión que 88 cit~
D. O. n'ám; 11'1 o
].ladrid 18 de enero de 1!l07.
Excmo. Sr.: En vista de lo. instancia. promo'vida por
Serafina Valiante Camero,'veoina de Torre de Juan Abad
(Ciudad Real), en solicitud de que se. declare excedente
de cupo á su hijo Igna'cio Patón Valiente, el Rey (q. D g.),
de acuerdo con 10 informado por la Comisión mixta de
l'cclutamiento de la indicada provincia y pOI V. E. en 13
~e . diciembre último, 8e ha servido deseE:timar dicha pe-
tImón.. .
. De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y I
fines conguientes. Dios guar¿i9 á V. E. muchos anos. ,
Madl'id 11 de enero de 1908. . .
~ PRIMO DE RIVER,A
Se1'10r Capitán general de la primera región, :
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por Ciria-
co A~ad,. vecino de Murguía (Alava), en solicitud de que
~e deje BID efecto el llamamiento á fila9 como excedente
e. cupo de BU hijo Pedro Abad García, y quede sin cu-
brIr la baja que por haber resultado inútil produjo el re-
cluta Simón Oyarzábal Gal'ate; y teniendo en cuenta que
~egún el informe emitidQ por .el tribunal D'1édico militar
e 1". p~aza. do Hnrgos, la inutilidad que Jllot~vó~ la baja
911 ~l EjércIto del referido Oyarztibal es anterIOr al 1.0 de
~ovIem?rO de 1905.; el Rey (q. D. g;) Be ha servido desee-
u!lar dIcha. petición, una voz que el expresado lIama-
fIe)~o. se luzo en vhtud de lo prevenido en la, real orden
ca 2;:j' de lr)JI.YO u61903 (O. L. OIlm. 86}.
De la de 8.1\1, lo digo á V.E. para !in eonor:imkm.to{r de';nás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos aftoB.
adnd 17 de enero de 1908. .
t,. . . . PiÚMO DE RtYE~ ¡\,
~.;jeit~ Capitán general de hr aGxte. {úgióu;
© S O dO. sa
Reclutamiento y reemplazG del Ejército
EXcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Si-
lnól1 Beltrán de Salazar, vecino de Cárcamo (Alava), en
Eolicitud de que por la Comisión mixta de reclutamiento
de la.citada provincia se proceda á una nueva distribu-
ción del contingente señalado tí 1" misma para el reom.-
plazo del ano de 1905, Ó en su defecto, se le autorice pare.
redimir del servicio militar activo á su hijo. Angel Bel-
trán de Salllzílr López, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con
lo informado por la citada corporación y flor el jefe de la
cuja de recluta de VitoIia, se ha servido desostimar la pe-
tición del recurrente.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Diosoguarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de onero de 1908.
. PRIMO DE RIVm\~
Sanor Capitán general de la sexta región.
.Gra,tiílcaci6n anual dA i .GOO pesetas
D. Rafael Gonzáloz GÓmez.•.••••.• , •IBón. 2.11 rva. de Olot, 71.
~ Federico Gómez de 8a1a7.9.r •••••.•• Idem de Villafmncl\ dol
I l'anfidés, 67.
Gratificación anual elo 600 pesetas.
D. Francisco L:tbargn ellane:!. Bón. 2.a rva. }Ir.mesa. (j6.
~ J,.uan. Carreras Remedios •.••••••• , Idem da Tafalla, 80.
.~ José Fernández Macapinlac' •••.••. Idem de ViUlifrauc:l. del
Panadé¡;¡, 6';.
~ Antonio Cano Ortega .••.. , •.•••.. Iqem de Motril, 35.
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Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, torminando su admisión el día 3Q del actual.
Madrid 17 de enero .de·lnos,
m Jefe de la. Sección,
JOS(; Gareía ele la Concha
Dios guarde á V ... muchos afias. Madrid 17 de ene~
ro de UJ08.
Rl coronel Jefe accidental de la Sección,
Art'ltrQ Díai1 OrdÓriez..
Sefior .••
Excmos. Sefiores Capitlmes generales de la séptima y oc..
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerre..
DesUnos
CírC1tlar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, p5,san destinados á ll;ts secciones de obreros filia-
dos del a.rma que se determinan en la sigu~ente relación,
los cabos y ~breros que en IR. misma. se expresan, ve~ifi.
cándose las bajas y altas correspondIentes en la reVIsta
de comisario del mes actual. Los que figuran destacados
permanecerán en las dependencias donde están actual-
mente.
. Dios guarde á V. • . muchos afias. Madrid 17 de ene·
ro de 1908.
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
concede ascenso al empleo de sargento de obreros filiados
del arma, en vacante reglamentaria, al cabo de la séptima
sección de dicho personal José Suárez lópez, en cuyo em-
pleo le será asignada la antigüedad de 1.0 del actual, pa·
e~mdo á ocupar la vacante que de su empleo existe eu la
octava ('ección de nueva creeciém; verificándose la baja y
al alta corresrondiepte en l~ revi13ta de comi8~rio del mes
actuaL .. Sefior •.•
Relación que se cita
-_•...,000_-
:El coronfl1 Jefe lIccidclltrol de la Sección,
Arturo Díaz OTdóñez .
.... .. .<Z :aaI»
-----~= I ' 'u;~;;~~",. I N O M B R B B I''"~:~,t"~' "
C b \.., a " Ti' '1' s.t R' ha o ".......•.. ,..... l. secClon .I'JillLIO ultrez ",ane ez..•• , •......
Id.em o., ••• o •• IIdem ....•...••. Domingo Verdín Lin:ues.•...•....
ldem ..........•........ lIdero " Constantino López Gareia ....•...•
Idem ••..•...•...•. , ..... '5.a ídem ......•. Antonio Velasco Sánchez.; .. ; .....
Tdero .....•............• 16.!t ídem ....•.•. Manuel Castro Paz.....•....••.•..
Idenl •......•....•.....•. ¡Idcm " Antonio Castro Seijo .
Obrero de primera claí'e. •. 3.' ídem Rafael LloEis Díaz \ .
Idem .....•.........•.•. \7.:Jo ídem JOf'é Pau Dcha , ...•••...•.... ¡8.a , seCCIón.
ldem de segunda. . . • . . . .. 2. l\ ídem. . • . . . .. lTIllldio Sánchez Ayuso .• , .•....•.. '
Idero .•.•.•...••.. o ••••• \5.a ídem ..•..... Osear López Fernández .
Idem ..........•........ Idem l'i:iceto Gallego López ......•......
ldoro ...•..... , .•.•..... 7.a ídelu José .Rey .Rico...•.......••....••.
Idem ......•.•......•.•. Idem .•......... Eduardo l{ebollo Pita........••...
Idenl , o •••••••• Idem , Luis Souto Prado........•.•••. " .
Tdero .•...•.........••.. ldem , " Arcadio Alvarez Alonso .••..•.•..•
Cabo.!•...•............. 2.a ídem Rafael Atienza Miranda...•..•.•.. j7.a sección.
Tdem .•.•............... 3.a ídem .....•. , Toribio Tejedor Fernández ....•... ¡Idero.
_ l· ,
Madrid 17 ue enero de 1~08.
e_
Dopendcllcias i que quodan
destacados
Maestranza.
Parque de Valencia.
Artu?'o Díaz Ordó¡iee.
,Urculm'. De orden del Excmo, Sefior Ministro de la
Guerra, se nombra y destina para ocupar vacantes de
obreros filiados que de nueva creación existen en la oc-
tava región, á los aspirantes aprobados en examen regla...'
mental'Ío comprendidos sn la siguiente relación, nrifi·-
cándosc lascOl'iespondientes bajas y altas. en la revista
de comisario del mes actu8J.
Dios guarde á V .•• mnchos afias. Madrid 17 de
. enero de 1908.
:El coroné Jefe aeci.dellt.\l de la, Sección,
Art'ltro Diafl OrdMíefJ
Senor •••
Clases Procedencia
Relación que se cit(t
NOMBRES Oficios.
-
Artillero..•••. Comandancia de Ceuta '" •.. Andrés González Bernal .••..•. , Ajustador.
1de111.....•. '. ldem do Ctléli.z .•.........•....••. Francisco Moncada CompsllY ••. Idem.
Ili~oneiado.•. , ~~g:lr:da l'eser.~~... :. ',' ...........•T~a.n Pérez PInzaR ...•••..•.•• ·I!dem.
PaIsano liJVCll~U!tl fitbIlca de 'Ioledo T.I,C1l1to López Infanto .••..••... :ldero.
."....rtillero. ' •.•• Cumandancia de Ceuta.•.....•.... Manuel Andol ~l¡lnchez••...•... :Idem.
1<1e111••••••••• ldem de Menorca....••..••...• '" .Juan Bofill Mongay ....•....... Idem.
1dem.•.••.... Idem do H:trnelon3,...........•.•.. Ramón Pmt Borrell , ...••. Idem.
ldem .•.. ' •. " 10.0 r0~imiento montado.....• o' •• Manuel Gllrcüi Reguillo " rdem.
Paif'ano....•.. 1Dventunl pl1.rque Cartagenlt......•• Pedro Martinez Cayuela ...•..•. Electricieta.
ldem. . . • • . • •. Fabrica de Granada. .• • . • .. •.••• Francisco Moreno Rodriguez. . .. Tornero.
Artillero.•..•• Comandancia d.e CAdiz. . . . . . • . . • •. Vicente Cano Romero...•..•.•.. Armero.
Pail3ano ....•. Eventual fabrica de Granada José Sánchez Arroyo ..••••••.•. Forjador.
Artillero..•.. Comandancia de Melill~ ...•.••.•. Manuel Moreno Romo....•.•... ldem.
© Mk~:~.~,9.,..". .",~,"",;.,9~"::,",.~r..-~~_" _ _== __r_r='-- -
Madri,117 enero de lIJ080 Arturo Di"fl Ordóñe~
El COl'ülFÜ jnf(7 ltCeic.cn~al dn In {~ección..
Arturo Día,; Oraófiu;
Soilol'., •
Sefi.ores Directores de' los parques l'egionales •
••
ro co.onel .Teie accidental dI> 1:\ Rcccióll,
..Arturo Diá$ Ordóñez
Bofior .••
Excrnos. Seüores Capitanes ~enerales de la segunda y
tercera regiones y Ordenfl,dor de pagos de Guerra.
Persona.l del material de ArUlleria I
De orden· del Excmo. Si" Ministl'o de la GU61'Xfl. se .,. Ci1·C¡,la1'. Excmo. Sr.: Consigns.doEi pe.;o2, el pl'e~
nombra obrero aventll.jBdo de !Jegun(ln. clase, electricista, rmpue¡;to del corri;¡¡ntB afio los créditoa nGccar.rioe para la
del per.solllll del materir.l de Artilleria, al opositor apro- creación de la octavv, sección de obreros en 01 nal'que de
bac10 al eftXJto, ohrero filiado perteneciente á la segunda ·la Coruña, y en Yista de 10 dispnesto en real o~doü do 8
. sección y destacado autualrnente en.la fábrica de pólvo- del actual (D. O. núm. 6), 01 gxcmo. Sofio1' Ministro. de
ra de Gra~ada, fflarlno Feinández Artamendi, en cuyo la Guerra se ha servidn disponer que In. revis~a de com.i·.
empleo lo será asignada la efectividlld de esta fecha, Pl},- sario-del presenta mes lo. pasen lus secciones de obraros
sando IÍ prestar sus servicios 3.1 parque do la comallafln- de los parques regiollules con arraglo lÍo la diatl:ibución
cía da Cnrtagena, y verificlÍndose el alta y baja ccrres-' de fuerza y ofieios respectivos que á cada una se ocfiale.
pondienti') en la próxima rovista de comisario. _ . en el siguiente estado; debi::m.do proceder el parque de la.
Dios guarde á V... muchos afias. Madrid 16 de octava r.egión, con los elementos de que dispODG'3" á la in~
euero de 1908. mediata, org~ni~ación de 1u sección con q·ae ~3 le dota~
d:, nueva CreaCl?n, y cuyo personal ee le daatina po~
CIrcular de esta Iechu. .
Dies guarde á V ... muchos aüos. Madrid 1'¡ de.
enero de 19as.
Estado (lite se cita
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:\ladrid 17 do enero de 1905,-.d.l"tul"o Díaz ()r,lóiie::,
CONSEJO SUPREMO DE' GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas y según acuerdo de 8
del mes actual, ha declarado con derecho. á lae dos p!lgas
de toc~~ que le corresponden por reglamento del Monte-
pío mI1~tar y real orden de 14 de julia de 1896 (c. L. ntl-
m~ro 168), á D." Carmen Falorsi González, huérfana de lal!!
rumeras nupcias del sogundo teniente de Infantería, re-
Irado por ~uerr8, D. ,Jaime Falorsi Villlllonga, cuyo im-
porte de 292':30 pesetas, duplo de las 146'2t> pesetas que
de sueldo mensual disfrutaba su padre al fallecer, se ab'o-
~ará á l~ inter.esada una sola V67. por mano de su tutor
. . GabrIel Villalonga y Palmer, ó por quien la represen-
te legalmente en la Intendencia militar do [Baloal'es, que
es por dond-e se acreditaban los sueldos al finado.
to Lo l],lle ~a.nifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
.,..8 ~o~slgt1lentes. Dios guarde á V. F.:. muchos anos.
L'.I.a.~l'ld 17 de enero de 1908.
P()lavz'e¡a
E~cmos. ~e~oIes Oapitán g~nern.l de Baleares, Goberna-
dor mIlItar de Mallorca y. Ordenador de pagos de
Guerra.
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Snpi:em.o, en -¡Íltud do las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por Doña Dolores Garcia Moo viuda.
del.capitán de ~aballerfa l? Ricardo de Betancou;t y Se-
queu'a, en SÚp!lC8 de pensIón, y en acuerdo de 8 del m.es:
actual ha declarado carece de derecho á BU petición una
vez que el causante ingresó en el Eel'vicio el14 de ~lay()
de 18~D y al contraer matrimonio no llevaba 12 afi09 de
servicio que exige la ley de 22 de julio de 18Hl para le-
gar derecho á pensión, quedando por lo tanto desestima-
rla su instlmcia. .
A la v.sz doclaril que, como comprendida, eil el al'~
t~culo 21, capítulo ~.o dell'eglameuto del Montepío Mi-
J¡.t~·l· Y l'~ltl o~d~n Clrcula¡' 06.14 de julio de lS9fi (Colee.•
C101t Legtslatwa núm. 1GB), tlen.e la r~curronta dOl'ec1l0 ¿,
dos psg¡¡,s do tcen!:!, rJienc10 nacesario pRra concerlél'selas
que remito. cége .de los lu.berce Que disfrutaba tI (muE!an~
te al fallocer. . -
Lo quo manillesto ú. V. 11:1. pata BU conocimiento y
efoctos consiguientes. Dios gll~l'd0 á V. E. muchos afias"
Madrid 17 do onero de HJ08.
Polavieja.
Excmo. Sellol' Gcbernadoi' milHar de Madl'id.
© Ministerio d P .... -w- é sa-'"'
"." .
i~ enero i~M
PolaJIJieja
Soilar, , "
da del aúxiliar principal de ll.lmacenes del personal de!
Material de Artillerí['" D. Víctor Morena 'l'emprado, en
solicitud de pensión; yen Reuerdo de 14 del mes actual,
ha declumiló que la interesada carece de derecho á. su pe':'
tición, por no hallarse comprendida, como cree, e11 la ley
de 22 de julio de 1891, ni en ninguna otra que trate
acerca del particular, una vez que su marido al ingresar;
ya casado, eh 28 da octubre de 1876 en el personal del
Material de Artillería en clase de portero, lo fué sin real
nombramiento y sueldo inferior á 125 pesetas mensuales
, qne para poder legar derecho á pensión ti su familia exi-
ge el arto 49 del reglamento del citado cuerpo, quedando
por tanto desestimada su instancia, y debiendo atenerse
la recurrente á las dos pagas de tocas que oportunamen~
te le fueron concedidas, por ser el único beneficio á que
podía aspirar.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
,Madrid 17 de enero de 1908. '
Polavieja
Excmo. Safior Capitán general de la sexta región,
PolavieJa
Excmo. Sellor Capitán general de le sexta región.
Excmo. Sr.: Este COlli:5ejo Supremo, en virtU'd' ae las
facultades que le conllere la ley de 13 de enero de 1904,
ha,examlna~o el e:::pGdi€~nt~ da pemión dEl Afdca, s~Eci-1
tana pOl:' 1J3na í~na Garcm vera, en· concepto de vmda.
del vigilante de pr'imGl'a clasa que filé de la colonia pa-I Ut'cular. Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo, en
ni.tonclada de Ceuta D. J(1¡sé Ti:,:;ón Mangannte, y declara virtud da las facultades que le están conferidas, ha de-
que la recurrente carece de oel'acho á ella por no haliur- clamdo con derecho á pensión á los comprendidos en la
S3 cC!nprendBa en el &i't. 5.° del reglamento de raciones 1 sig-aiente relación, qu.e principia con Doña Vicenta Alorda
ea Aírics, aprohado por real orden de 20 agosto d618'iSI Anurar: y.termina con Duña María de la Piedad Marin y.
(C. L. nÚm. 243), PU6Bio que Ü1Y.l1ndo :m !U~rido fl1lleció I mriín._
110 era empiG>ldo en aquellos presidios. . ! .' Los luilleres pasivos de referencia se satisfarún á 108
Lo que maniü<Jsto á. V. :E. para su conocimiento y ~ int0í:e8adc;m, como comprendidos on las leyes y reglamen.
efectos corIespon6.ientes. Dbfl gm~rd8 {\ V. :iiJ. muchos i tes que se expi:8san, por las Del:3gaciones oe IIacieada
1111013', Mad1'id 1.6 do enero de 19GB. ¡ do las provincias y desde las fechas que so consígUlm en
P l ., ! la susodicha l:619.ción; entendiéndose qUll las viudas diá-
o aJliWJa. ., fi'utarán el beneficio mientras conserven su actual estado
!I."f.:Gl'U.o. 3efí'(R Oob0:marbr n:dHt:1,r de Cent9" . ¡ y los huórfanos no pierdan la aptitud legal.
! )~o que manifiesto á V. E. 1331'9, sn conocimieu\;o y
••_·,~_,~"~~,:,,,,,~c,~__ ri CÍectas' c;}mdguicrites. Dios gm1rde ¿, V. E. muchos ailos .
•,~ N 'C ~ _" ., ... ~ ~ - J'rl 7 di:',XCli1G. ,":11',: lflSoG (),mr'0jC StlpI'ólIIO, 8D VIrtud de Jea i tiiaurl" 1 e enero de 1908.
:~iJ.enlta.des qua .te é3tán !:Od€1'idn5, ha 0.:mC1inudo el ex':' 1
Jledioilt~) pxomovirlo por llena Jmu;ai1i1lHw y Bilbau, vill- 1
Excnttl. Sr.: Eate Consejo Supremo, Gil virtud de 1
las facultades que 18 vonfiere lo. ley de 13 de enera de
1904:, ha examinndo el expediente de pensión de reser-
vista solicitarlo, por ,'mHluina Gas';:lfieira Ftn'nández, como
coposa dol soldado Manuel S6ma Ramos, :reservista del
alío 1891, y rleclv,rt1, quo la recmrente carace de derecho
á ella por habm:cre acreditudo que on 27 do febrero de
18HD dicho sold&do mg¡:eaó desde (Juba á su hogar, y ha-
·bida cnent<l. de la ley de 29 de diciamb;¡,'e- de 190;1, una
ve:,:; que las pensiones quo concedía 01 real decreto d8 4
aH s.gosto de 18H5 tenían un carácter puramente alimen-
tjcio y sólo durante la ausencia de los reservistuF!.
Lo que manifiesto á V. E. pam su conocimiento y
efecto~ correspondientes. Dios guarde á V, E. muchos
anos. Madrid 16 de enero de 1~08.
© Ministerio de Defensa
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21 Iabril !190i\Idem lidero "'1 Idero 1:(;)
'"¡""'''"'1'""'1AU,,"", ,",'1~,:.~::·IÁlb':~ 'I'.~
lJe::s:ú::J, otorgaua. ,\ la 1l1a<]rll de lu illteresndu. po\' real orc'm <le 9 <1e ju:io de 189,1.
(1") S~ les aboller:i por pnrtes iguales, aClll1lu:andose el beneficIo que corre3ponGII.IÍ ::1. q-:11' pienl,: SI: l'.ptltaü
J.eg-ai pe.ra el perciho en I:t (¡UC la consúrve. sIn necesid·ll.d de nUll;'U ueohl.mción.
(!p) Tleno 81l-domicilio, calle de Hl\ll ~.Iarc(JSt llt1m. Bi.
(O) Se les t.rrl.!lsmitc 1>0: parteS! igunJc3 lÜ bellc,fi'}io, ho)~ YD.cantc, que por real ordeu de A de jn:io (1c l~Ol so
(lollcce1l6 ,í ~u ::1aclre D.' EI.ira ItolJles Pé"cz. u.bon¿ndoseles p01' numo de~;¡ t,:{:ortt D e VirgInia P(Írcz Bel:¡:·vi-
,1es;·J. ll. Josü y D. ~rulluel husta el 19 de, enero do 1000 y elLO de eJl():o ue 1UB. t'n 'lue C:.ulllllinh: ::<Jsl,ec,··ivl1-
l:l()ute los 21 mios ,le edad, eeF.llado antes s! olltuvJcren nmp!"o eOIl .,:c'ao de fOll'loB púhlicos. y !:l. ¡,u:·te co-
:.:rcspül:Jiellt~al q:.le !rle:r(la la nll~,itu(lleg!il flcro~erá la de fJU:i copal'~ícipos h:1.stn. rect:.c~.. Gr.. uno 5Q~O h: tot~tli­
<1:1.<1 ele la pen6ió:J, son uece~ldr.d <1e llueva ucclll.fI\c!6n.
(TI) Be les Hbo~,c.:·á POI' pn-rteslutlales y por tratar:le de hi~'n.s emanclpu.clt:s 'J' n~i',:rol'cs (~e. c{1t~(l cor4 dü;ti:J.to 'In..
llllciliQ d.el t1e su 111udre D." )rn,r1t~ 'del rilnr Girón y J.g-uirrc 1 qUG dis~l'¡ltll penE~f))l (:01110 h'..ll~rfallr.. (1c~ t0roLcl
(lúl~ T.ltl1:J Git'6a U¿;aldc , y ln1Hl.rtc ('.orrlJ.spolldit'J1l"C :),l!l. tlUe l'i~r<!a. la uptHl~(llcgr,.l t\.l~l·CCC\":':' In 'le ~;~: <'OI'?~'t:id1\~
s!:J. U0.CllS:U::J dc nueva· eIeclurllción.
Relación gue se cita.
Madrid 11 de enc~'o cl~ HJG3.-I'oladeja.
(A) Se les 'I.UOll¡¡,r'; pú: P:J.:t"s Iguales y por l!:ll.nn <1~ su h:tor D. 8illforoso Prieto Tiburcio; al Ys.ró", !J. Godo-
frc:lo tll1.stU. 01 díu ~ "le j:n;o de l:Jl~ el: que CulnpEl'á 2·1 años de eda.d, cesando ali.tes si obtiene empleo CO:l
:;'l~·iJ.o dll fOl:uc>s p:í¡,Uccs, eeu:n'11:\n.~cseel bcne!leio ql:e COl'l'cspoaJ.I\ al 'iua pi~1'utt fin aptltulllcg'll.l pam C,
l)~:'cibo en el que lu. eonser,;,o, Sill r..ecf:s:::~tc.de nuuvu doc:arnción.
en} Se le ('tll;,'g:l. :u. cTIa.r:s. p~~:-t:f,; d{:: s\lf~:dJ de fi. 000 pcsettl.s, usignado (¡. los coroneles 8UllL 6pona que 10 f~lé
e·~ <:llusa.atej ab0::.l:i~ucsaI0 t}oJ:-:c.ú e: di~ sigul~lltG al dol fal1,~ci!11iOll1.ode su marido f:1 teniente co::ollcl D. Angel
.6autiu.go y Ferrer: (Í, l~. (~'J'': Op~t... e11 ve~ ue lrL (11':'J pudiúro. corresponderle por é~te.
(C) Se le t:ll.115r.:'.:te el ter~(:jk:io, :wy yacar:t3 por fallec;m1eutq uc' se herJr:nnn D.'" Francl~co. Alberti y :P..od.ri-
g·1.1,ez, á quie:i. se oto:'vó po: re.al ürdell c1l~ 22 ele nlf..yo <le 1686, abon:indoselc desuo el día, siguieute t..: del f\L1:~ci..
.1:nien~o de este., ¡::.if.. VU? q:IC:lO tit.l.le dcrr.c1:.." t~ (>cnsilJn por su nuuiuo.
. \ (n) S~llu trll11smito::""::l!. :po~lsi(¡nJ Yil,e.:ntfJ ~POl' fa::l~c:mio:lto de su m,at':re D.n ~il.1....ia de lo~ Dolores R~..llrígu~z
(:\~ rl'rnjillC' y ~l~nd~cz: :~. ll'~:'&¡¡" 1(":c :~~V:~ (¡o:lce\~idu. per real orden de 4 de .11.:1:10 de ~~~O, Ub()1~álldo:-)c~r.cl~~üe el ÜÜl:
~i.:~uieu~G nI Z·uIL)ehn!8.:l1.o ele ü:;~:t y lJO; 1J1t\110 de l~, }lcr:!tiur.. tl:.le ncredit(; sE:r ;iu t~tm: ~(;.I:Ul. Fu CUlllplilllic:l(ú ti.
.1.0 prec()pttiu,ll.-, ~l: '3:. reo.: ('I~crL'~('1 ::.;) 1 tle f~1H'il {l3 l~Oa, debió quedn:: ~;·.::pr~I!l:dH.!nbonifh~v.ci6l~(;1':: ~ürc:o de estu.
@
S 1IIi~) zrir~.... _ _.~--:":":-':::~-=_::::::::'::':"":':'~:=::.:~.~":"=,=:..:-:::,:,,..::..,:!,:,,:~-~
:5 I I Estado Pens'ón "!'OIlA };:I Ql111 Delega.ción (le I .~
- J)t'pondollcla. Paren- cIvil ¡;;)(PUOi!l ann;l r.ana Ó BI:- DBB¡>; Jo:l!PEZ,.l.R GL Haoienda' llESlDEl/CU. S~ que KO:li1lRIl3 tesco con de las y que ~~ I~s OI.AKEltT<t8 Q Vii DIi: ~~~~~BIÓK .40 la prOVinO\"'/ :m LOS INTEll¡¡~-I.i>OS ~CD J '1 los I . coneed" en que. -~ l~ C.Ul'S~ao e. DE LOS I¡¡~J::lll'SAD08 i huérfa- 1I01lBRF.S DI>: LOS CAUS-I.NTES _. Si LXS API.IO.lll' ae· les (jo~i~na ~- 1 g
O expedIente cau81mtes nas Día Mes .Mio el PC.oo Puolllo l'rovl.ucia ¡gptas.lot8. •
g. .(1. ,r. Mallorca. D." V!ccr.tr. Aio:<lu A;\(:!rml. Viuda... • Cuphtín, D. José PalOl' de COmo.sonlll. y.1Jor~.ga~... 625!~ Monteplo Militar... .. no no\'brll. 1907 Baleare~::. po.lmll. !.1 BRlen.:es..• , .
e 3dem.......... • Ros"- C",;:te:a ue ::.lueztu Idom..... • Combado dll guerra de 1." ola.se, D. ~f¡gu~dll1"as I ... . ". ¡,lulet : ~ 1.2"0 00 Id~m: 29 sep~Jre. 1907 Idem !<lem IIdOl,u, .CD 'ldem ¡'lelIlla .. ¡ , Julf" J,ll.;;mcllte DIe?..•.........•.. IIuer.fana;Soltera Oomalldaute.. D.•losé J,Il.¡n:u:Jte S<l.:ache.z........... 1.125/ 00 22 ¡UIIO 1091.......... :) Jnn.rzo.. 1907 Mnlagll. ~1()1l1l1l IMeh!.lI. ..
-.. ( • Gera.:ün. P~ct(¡ y Yenc;.;ns Idem ¡Idem ¡ , . .
CD. Id. BnrcelonD..• , • Elll.Ela Prieto y Vellegll.s Idem ¡Idem .l'reuiente Coronel. D. Yulentlu ¡'rieto GÓmez...... 1.250 00 Idero y 17 julio 1595.. 1.0 ugosto. 190¡¡ Bllrcelona BarceIOl.:ll Barce'ona· I(A)~ ID. Goc<;:':edc Pr:llto y Yonc;;as Huérfano • ) :
en Xl:. Málaga 'IIJ., Auelc. Guscón SoyBa IIuérfll.lla Viuda Curollel. D. Antonio Gnscó:t G:i::ovas 1. 72ó I 00 26 junio lH64 y rllttll , '1 I . . l" O( .)Q) ; oru~u4julio 1890.. 30'aul'il 1907 J\1¡iia¡;u Mulnc;n. ::Ila:agll. B:<1. cIuuore8"'1• huna A:hJ:t: TIo';:ig:J.ez ldem.. , .. Idom CnpitlÍ.ll. D. Juan Alherti C:llstafler ,.. .112 1 30 ~5 J unio l~G·l......... 2SlOCiUhre 190'" lJaleares , .'-'aL:1!1. "n",e:cre5' .• , ., CC)\pn.gadllr1o,c1e le)_'o ,'" r_.. ... I LHrección [r'1-' (
,. • ..... ¡ I :ilrs.~.u. Ll.~lS .... 1.:.e... till n.ourfguez del '.. .•• ..,.,_ ~ .' \ .. ".,' "¡
:¡:dem ",I\tIna. .•.,. ".....J·':'o \Idem .... Soltera... Capltan. D. Luis Mnr"iJ.: CO:Jes..................... 1.J.~'." 00 23 octuhre 1~1l...... 14 nlml; .. 1001) n el' ni ,1 e la ,Matluu ...... ~[n.dnc........ D)
J,J.u..... I (})euda }'C¡a~es)I . rasl\'lI.~ .......
l·,Edo::r.:m A:IOle:::l;{oll y 'J.':u ......... Tdcm .... Ide:n.....¡ .. I I:U~::l nal:a;oz.. • X:>.ri~ de,~"S :::esf\1:l.I'('.l'udüS A:men- Teniente Coronel, D. E:r\Íi:o Aru;.eug'od ll:llig.••. ,. 1.2~OI· 00 ~Iontlll.l0 MEltn.!'.... 28 aiosto. 1907 Badajo:; ........ ¡BadaJo?......gua y .1.:1' , Idem rdom..... I
,./ . . . ., . \J:'ag~elUrl~ uC :~I
lde:n :>iadrid... • Vicent:l. V:iz'iü.ez-Qucir-o y Goste .•• Viuda.... • Tllniente Cunora], D. R:)log'io DO~i';¡iol DUBay•• , .. 5.0CO' 00 li2"utd~~()4J,~r;~ ~R~~~~l 1\I¡OeIUllrll,'lp.07¡ r.lr~~;J~~~~C~:l;,Iadril1 ......
. ",... ' ." ,.' lisOSp'l.sivns.... l
i
D. J(,S¿ '.. h 6 UO RoLe~ y Roble.>•..... ¡JTUerfano • . .
D." )I:J.yla 1),0 la COl.lcC1)ció;¡ Rohles y
'·A o.., Rol,:es : ·U¡;erfana,. Soltera.• , Oi:c:1al 1." e:" A..lr"iuistrr.ció:l ~IlIitfir, D. Edunruo(. 6~51 O" 1'1 . t . 'II' ·t.
.•"."" F,- '-a. 'U l',,· Po JI Ile] . l" \ R '1 . "1 - "- 0,1 eplO ~ ü ¡l.r .• l.JVlA ,[\.Ú ) ij Y ..O) e~..................... c!n ueln........ Ou es J oO." snrre ..
D.1lo,nue: Ro1:<J~ v l:olJles H;¡¿rf,múl • ., '
D.· N¡¡,rif. elel C:\rJ",'en r..ohles y Hohlos, IIllérfaua Soltom .. '
1<lemAlhace1o!' J,;n::;;;,UJt<l.M:trIllYGiró¡: ¡.IIU(:1'fUnu llr1em (,'oro'101 D "'tlfa'l'[ori,· 'n'u"ar 170 '1 Oill'" '''u'' 18"
' .• :MlI.:¡s.dll!.:J.rieoja.d.Mll.:ln~'G!rún lldem luem '" ,. ~n ." - ~ : • -o l _.J¡~.LV o~ ..
w ¡ !
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~~~$PECCmN GEMERfit DE lA~ cm~USm~¡E,8
UnUmtUl0~t~S m~L EJE~~~TO
Ch·culm·. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del re'al decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm, lOH),
se publica á continuación rEllación nominal de los indi-
1!id.uos qne prestQ.J:()P fHIS Borvicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al tercio de Voluntarios y Bomberos nú-
mero 2, cuyos ajustes han sido terminados, sin quo los
interesados hayan reclamado sn pago, á fin do quo, lle-
gando á conocimiento do los mismos, puedan hacor laB
recltlmaciones correspondientes.
Madrid 15 de enero da 1908.
El Inspector general,
Gonaalo FernánileIJ de Terán
Relaci6n que se cita
l\mffiRES
Pt¡¡.s. Cts.
übserv!l.clanes
Voluntario ..... José Llovio .Blanco •..••.. , ••....•.•..•. '.,
Utro o •••• o •• o •• Joaquín Fernández V!ÍZ(lUez.. '" ,., ••'••••••.
46 15 ¡Reclamaron sus alcances desde Cuba llallánfiose com-
112 I 40 \ nrendülos en el L:llso4.odelaR.O.do7'deuibre.1900.I - .
--=----;.....------'-'----------~- ......=-_.:...._._:.-.._~------------
Madrid 15 de enero de lIJün. Fel'~lández de Terán
Relación que se cita.
Ferilánclez ele Te1"án
~OMBREBGlases
M:adrid 15 de euero de lllOR o
pesetas!! Cts.
----1---·------·- --.11-
Voluntn.do ....• JO!'é Hodríguez Domíngu€z....... 10 ji 15
Otro., ••••.., ••• q,uintíu Reguera ::\'orioga ••• , ••••. I lQ 1\ 15
Circular. Con arreglo á lo dispuest,o en el arto 4. 0
del real decreto de 21 de mayo de lH06 (D. O. núm. 109),
se publica lÍ, continuación relación nominal de los iudi-
viduos qne'prestal'on. sus setvicios en el ejército de (Juba1
pel'tenecic;ndó al centro de Caballel'ia de Santa Clara,
cuyos ajustes han sido terminados f sin que los interesa-
dos hUY:J,fi reclamado su pego, á fin do que, llega,ndo á
eonod.nü(:nto de los n¡j8mc~, puedan haco! lVi.! reclo,ma-
ciones COl'l'<:spondientes.
iVIad::id 15 G.o .m~;r.o d::J 1í:108.
3~1 Inspector genentl,
Gon:mlo Fernúnde/? de Terú:n
© Ministerio de Defensa
